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В России управление мотивацией персонала стало активно развиваться в 
последние десять лет. Работу в этом направлении ведут в основном крупные 
предприятия, обладающие определенными ресурсами. Результаты исследова- 
ния "Manchester Inc." показывают, что программы мотивации обеспечили 
улучшение многих параметров, например, производительности труда (это под- 
твердили 53 % участников исследования); качества выполняемой работы (48 
%); качества обслуживания клиентов (39 %) и т.д. Показатели исследования 
объясняют стремление всё большего числа руководителей использовать моти- 
вационную систему. 
Но существует и ряд проблем, которые обозначились за последние пять 
лет активной работы по управлению мотивацией персонала, их можно свести к 
следующим: правовые, экономические, социально-психологические, управлен- 
ческие и нравственные. В какой-то мере это условное деление, так как на прак- 
тике зачастую эти проблемы взаимосвязаны. 
На наш взгляд, для решения выявленных проблем в сфере управления си- 
стемой мотивации персонала, необходимо реализовать следующие мероприя- 
тия: 
 
1)  постепенно увеличивать обеспеченность ресурсами системы управле- 
ния мотивацией персонала; 
2)  проводить гуманизацию управления системой; 
 
3)  следует создать или явным образом выделить подразделение, отвеча- 
ющее за методологическое обеспечение управления системой мотивации пер- 
сонала; 
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4) следует усиливать приоритет других элементов системы мотивации 
персонала, кроме материального стимулирования. 
В результате проведенных мероприятий мы получим целостную и взаи- 
мосвязанную совокупность элементов, способствующих достижению целей ор- 
ганизации посредством воздействия на работников организации через коррек- 
тировку мотивов их поведения и предложение стимулов, способствующих удо- 
влетворению личных потребностей 
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